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INTRODUCCIO AL CONEIXEMENT 
NATURAL DEL FUTUR PARC 
COMARCAL DIOLERDOLA 
A l  llarg de 1984 e l  Sen/e/ de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona va requerir dels biolegs de la 
comarca els possibles estudis que s'haguessin 
realitzat sobre l'area d'olerdola. Va ser així com 
Josep Bentue i Alonso, ornitoleg, i Josep 
Antoni Herrera i Sancho, llicenciat en biologia i botanic, 
vam establir els nostres primers contactes arnb la 
Diputació. A l  setembre de 1985 aquest Servei 
va forrnalitzar definitivament arnb un de 
nosaltres l'encarrec de l'estudi del medi fisic del Pla 
Especial del futur Parc Comarcal d'olerdola, en els 
seus aspectes litologics, geomorfologics, 
d'hidrologia superficial, d'hidrologia subterrania, 
botanic i d'ocupació del sol. A l  desernbre de 1985 es 
feia entrega a la Diputació dels planols i la memoria 
corresponents. Tanrnateix, s'ha cregut convenient, 
per a la present publicació, fer una petita arnpliació 
que abraci e l  coneixernent faunístic, 
indispensable en l'estructura ecologica de qualsevol 
ecosisterna natural. És per aixo que desenvoluparern 
conjuntarnent aquesta petita introduccio sobre el  
coneixernent natural de l'area dfOlerdola que, jurrrarnent 
arnb el rnassis de Garraf, constituira el  primer 
Parc Natural del Penedes. 

INTRODUCCIÓ AL CONEIXEMENT NATURAL DEL 
FUTUR PARC COMARCAL D'OLERDOLA 
MORFOLOGIA, RELLEU I ORIENTACIÓ 
La zona estudiada limita al nord amb la depressió del 
Penedes, just fins al tracat de I'autopista A-2, a I'alcada de Moja. Al 
sud limita amb la sub-depressió de Canyelles. A I'est amb els 
altiplans de Viladellops i a I'oest amb les alineacions morfolb- 
giques del Puig de l g ~ l i g a .  
Les característiques generals del paisatge, les dóna el relleu 
calcari, on  el rocam pren un paper mol t  important. La roca apareix 
denudada i la vegetació prospera en difícils condicions de manca 
d'aigua i sol, encara que les pinedes secundir ies tenen un 
important papera la zona. Malgrat tot,  aquesta part sud-occidental 
del massís de Garraf té un relleu més suau, a causa, en part, del 
farcit de sediments m i o c ~ n i c s .  
Les alineacions morfolbgiques presenten una clara orien- 
tació NE-SW, i presenten, sobretot a la zona NE de I ' i rea 
estudiada, altiplans amb imp l i es  superfícies cultivables (voltants 
de St. Miquel  d'olerdola i de Viladellops). Al sud es troba I ' imp l ia  
depressió de Canyelles, ocupada quasi en la seva totalitat per 
cultius de seca. 
Les elevacions del terreny oscil. len entre els 100 m.  apro- 
ximadament sobre el nivel1 del mar, a la depressió de Canyelles, 
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fins als 468 m.  del Puig de lrAliga 
El relleu esta totalment definit per I'erosió c i rs t ica,  mol t  més 
moderada en aquesta zona en comparació amb I'elevada cars- 
tif icació del Garraf meridional. El componen, per tant, una serie 
d'alineacions morfolbgiques poc abruptes i dominades, en la seva 
major part, per corbes d'ampli radi i no gaire elevats pendents. 
Dues importants valls travessen la zona, una amplia i d'orientació 
SW-NE: la Vall d 'olerdola, en el curs superior de la qual importants 
balmes en zones de penya-segats mostren importants vestigis de 
colonització que es remunten, possiblement,'als primers habi- 
tants. L'altra vall, més encaixonada, alberga la riera de Santa 
Digna, procedent de I 'Alt  Penedes, i és precisament per aquesta 
última per on  discorre el tracat de la carretera comarcal que uneix 
Vilanova i la Geltrú amb Vilafranca del Penedes. 
El territori considerat forma part, tant a nivell rnorfolbgic i 
estructural com l i tolbgic, del massís del Garraf, del qual podem 
considerar que es tracta d'una prolongació,  encara que amb 
certes particularitats notables. S'estructura, per tant, a nivell més 
ampli, dintre de la Serralada Litoral Catalana. Els materials 
dominants que afloren a la superfície no  difereixen ostensible- 
ment dels que podem trobar al Garraf, si bé en el cas d'olerdola 
estan constitu'íts, en la seva major pan, per dues grans unitats: una de 
calcaria, del Mioce superior i una altra unitat margosa de la 
mateixa epoca. També són importants els diversos afloraments de 
calcaries del Barremiense i de les margues i calcaries de I'Albiense 
al Cretacic. També podem trobar posteriors sedimentacions 
detrítiques del Quaternari, mol t  ben aprofitades per a I'agricultura. 
En la resta de materials que no afloren en superfície tenim 
una seqükncia mol t  similar a la del massís de Garraf. 
- Dolomies inferiors: 
Constitueixen la base de la serie cretacica i sembla que 
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fig. I 
fig. 2 
P~ntures rupestres del grup esquematic-abstracte de la Val1 d'Olerdola. Aquestes 
pintures corresponen a I'Edat del Bronze, no obstant, es van desenvolupar fins a 
finals de I'Edat de Ferro. Cronologicament aquest llarg procés es por datar des 
dels 7.000/5.000 anys a . c .  fins al segle 11 a.C, 
FIGURA 1 - Bovids de la cova de Can Castellvi 
FIGURA 2 - Arquers de la cova de Segarrulls. 
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estiguin situades al Jur is ic .  Es tracta de dolsparites oncolít iques 
(Mateo Esteban 1969) amb grans cristalls de dolomita. Són mol t  
obscures i més permeables que les calc i r ies.  Quan afloren 
evolucionen morfologicament en relleus més suaus. La seva 
potencia sembla aproximar-se als 200 m .  Es troben en la nostra 
zona a una fondir ia  superior als 400 m.  
- Calcaries (calcir ies micrítiques grises i beiges): 
Nivell compost  per una serie potent  de calc i r ies algals amb 
molta fauna salabrosa i marina. Potencia de 500 m .  Inclinació 
general dels estrats fins al N. i pendents de 15 a 30". La seva 
distribució és irregular i ve condicionada per la tectonica així 
com el seu contacte amb el Jurasic, el qual generalment és 
mec in i c .  lnclouen el Valanginiense-Barremiense-Aptiense. 
- Margues i calcaries margoses: 
Nivell de margues i ca lc i r ies margoses amb Orbitolines. Les 
Curs superior de la Val1 d'01erdola des de Can Castellvi A l  fons la muntanya 
d'olerdola arnb importants vestigis ibero-romans. 
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capes margoses tenen color blau, groc per alteració amb nivells 
més calcaris i dolomítics. Els seus afloraments són també 
irregulars i són datades com Aptiense-Albiense. Potencia de 
200 m .  
Sobre els materials cret icics, indistintament, es disposen en 
contacte discordant els materials del Mioce.  El seu espessor no 
sobrepassa en la zona els 70 m. 
- Conglomerats basals: 
Es troben quasi sempre en el contacte amb el Cret icic 
discordant. La seva potencia sembla ser escassa: 5 a 20 m., i la 
seva distribució irregular. Els cantells rodats són cret ic ics i quasi 
sempre poc arrodonits. 
- Argi les i margues: 
Nivell potent d'argiles i sobretot de margues grogues, verdes 
i vermelles. La potencia és variable, excepcionalment pot arribar 
als 300 m .  
- Gresos calcaris, l imoni tes i lumaqueles: 
ES la facies més francament marina i extraordinariament 
fosilífera. Coloració groga a blanquinosa i potencia que pot  arribar 
als 60 m.  
En general, aquests materials estan relegats a la sub- 
depressió de Canyelles, juntament a aquesta població, i al llavi 
enfonsat de la gran dislocació que la l imita al N. 
QUATERNARI: 
Sobre els sediments miocenics tenim en molts l locs un  
Quaternari poc desenvolupat i format per Ilims vermellencs 
d'identica facies a tota la zona costera litoral fins a Tarragona. Els 
materials quaternaris estan adscrits a la part central de la sub- 
depressió de Canyelles, principalment. Aquesta debil cobertura de 
ll ims vermells i terres de labor arriba a emmascarar els sediments 
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miocenics i cret ic ics infrajacents. En les proximitats de Canyelles 
existeix una petita terrassa fluvial ben desenvolupada. 
DISPOSICIÓ ESTRUCTURAL 
Estructuralment, el conjunt del massís del Garraf es caracte- 
ritza per una disposició a grans trets homocl inal,  i s'enfonsa 
progressivament fins al S W  i W amb una importantíssima 
fracturació i una presencia de plecs mínima. D'áquesta manera, el 
massís apareix com un complex mosaic de blocs fracturats que 
mantenen una estructura general busant 20 a 300 W S W .  
En la fracturació apareixen dos sistemes ben desenvolupats. 
Un sistema dominant al massís, de direcció NE-SW o NNE-SSW 
que determina els seus principals trets estructurals, amb un 
component vertical dominant, i un segon sistema NW-SE, amb un 
component horitzontal clarament dominant, ben desenvolupat 
entre Garraf i Vallcarca. Aquest segon sistema, normal a I'anterior, 
esta format per falles de desplacament horitzontal, que haurien 
jugat com a esquincos a la fase compressiva, amb posterior 
basculament, en alguns casos, durant la fase de distensió. Té una 
gran importancia en el desenvolupament de formes de conducció 
karstica. 
Les fractures mil lor desenvolupades del primer sistema 
corresponen al sector central i són les responsables de la formació 
de petites subdepressions estructurals, fonamentalment les de 
Vilanova i Canyelles. La falla o sistemes de falles normals que 
marquen el Iímit septentrional de la subdepressió de Vilanova té 
un salt que sobrepassa els 300 m. (dades de sondetjos), a pesar 
que morfolbgicament no desenvolupa cap ressalt. Així mateix, el 
sistema de falles de I'alineació ~ l i ~ a - l ' ~ t a l a i a  deu tenir, a la zona 
de Canyelles, salts superiors a 200 m .  
El sistema de fracturació ha condicionat també la distribució 
dels materials margosos del sostre de la serie cretacica, que es 
conserven quasi sempre a les zones deprimides situades entre 
falles normals. 
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HIDROLOGIA. AQU~FERS 
Els recursos h ídr ics  d e  les comarques  d e  Garraf i  Penedes han  
estat  m o t i u  d 'espec ia l  es tud i  pe r  o rgan ismes  o f ic ia ls  i  part iculars 
a causa d e  la p rob lemat i ca  genera l  de  provei 'ment a una i r e a  
(Ca la fe l l -S i tges)  e n  u n  progress iu  d e s e n v o l u p a m e n t  indust r ia l  i  
tu r ís t ic ,  q u e  es  t roba  m o l t  a fec tada p e r  la m a n c a  d e  recursos 
h ídr ics  super f ic ia ls  a causa d e  la i nc idenc ia  d e  t res  p rob lemh-  
t iques:  la pe rmeab i l i t a t  super f ic ia l  d e  les  calcar ies c re thc iques 
kars t i f i cades q u e  d e t e r m i n e n  e l  desenvo lupamen t  d e  fo rmes  
d 'abso rc ió  p e r  les qua ls  s ' in f i l t ren  rap idamen t  les apo r tac ions  
p luv iomet r i ques ;  la c o n t a m i n a c i ó  pe r  vessants  urbans i indust r ia ls  
i, per  ú l t im,  la intrusió d 'a igua salada mar ina als aqüífers per  sobre-  
exp lo tac ió  de l s  p o u c  d e  prove' iment d 'a igua po tab le .  
En e l  m o m e n t  actual  t a n  so l s  u n  curs  d 'a igua,  e l  Foix, p resenta  
una cer ta  regu lar i ta t  en  les apo r tac ions  d 'a igües super f ic ia ls .  La 
seva c o n c a  d e  2 9 0  k m 2  s 'es tén des  d e  la pa r t  a l ta d e  la Serralada 
Prel i toral  ( zona  d e  la Llacuna-Pontons-Mediona) f i ns  a la seva 
so r t i da  al  m a r  a Cubel les ,  després d e  t ravessar la dep ress ió  d e l  
Penedes  i enca ixar -se a les ú l t i m e s  es t r i bac ions  mer id iona ls  d e l  
massís  d e  Garraf. 
L'altra val l ,  m é s  enca ixonada,  a lberga la r iera d e  Santa  Digna,  
p r o c e d e n t  d e  I 'A l t  Penedes,  i  q u e  e n  e l  t e r m i n i  d ' o l k r d o l a  p r e n  e l  
n o m  d e  r iera d e  Vi lafranca, i e n  el  d e  Canye l les  se  I ' anomena  r iera 
de  Canyel les f i ns  a Sant Pere d e  Ribes.  Const i tue ix  u n  de l s  
nombrosos 'cursos secs  o (cvalls cegues))  t í p iques  d e  la mor fo log ia  
karst ica.  La seva u t i l i t zac ió  p e r  par t  d e  la p o b l a c i ó  d e  Vi lafranca pe r  
vessar -h i  les  a igües  feca ls  i  els res idus indust r ia ls  v e  rea lmen t  
d 'ant ic,  i  deu  ser probab lement  anter ior  a 1 9 5 0 .  El 1 9 6 3  les aigües 
residuals d e  la r iera abastaven la p o b l a c i ó  d e  Canyel les i, e l  1 9 7 3 ,  
arr ibaven a l es  p rox im i ta t s  d e  San t  Pere d e  Ribes,  i abastaven 
S i tges el  1 9 7 6 .  T o t  a ixb  s ign i f i ca  q u e  du ran t  m é s  de  2 5  anys els 
vessats  s 'han anat  in f i l t ran t  c a p  a I ' in ter io r  d e  I 'aqüífer c re tac ic  d e  
fo rma  to ta l ,  excep te  pe t i t es  pe rdues  p e r  evapot ransp i rac ió  q u e  n o  
deuen  superar  e ls 1 0  m2/d ia ,  la qua l  cosa representa  7 m3/d ia  pe r  
a to ta  la super f ic ie  d e l  curs de  la r iera.  Ac tua lmen t ,  i  des  d e  fa p o c s  
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Dos aspectes de la zona de penya-segats de can Castel lv~; on h i  ha importants 
vestigis d ú n  antic poblament que compren des del Neolitic fins a /'Alta Edat Mitjana. 
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anys, les aigües residuals que vessaven a la riera de Canyelles han 
estat desviades a la 'riera de Foix, amb la qual cosa la circulació a 
la citada riera tan SOIS queda limitada actualment als cursos 
torrencials de pluja, mol t  ocasionals. Suposant, a la seva epoca, un 
cabal mitja de vessats residuals de 7 0  Ils., t indríem un volum 
anual de I'ordre de 2,1 Hm3. Si considerem que el flux es dirigeix 
srtogonalment al mar, la recirrega de la zona influenciable pels 
vessats de la riera (35  km2) en un any mitja (pluviometria de 
5 0 0  mm)  no  sobrepassa els 6 Hm3 considerant una infiltració 
eficac del 30-40%. És a dir, que els vessats contaminants de la 
riera van participar en un 25% en la recarrega anual i signifiquen 
113 del volum de la infi ltració eficac. El volum total de vessats 
infiltrats fins a I'actualitat ha sobrepassat els 60 Hm3, la qual cosa 
suposa una greu afectació de to t  el sector W del massís del Garraf, 
i inutilitza les seves reserves aprofitables. 
D'acord amb el criteri geologic, es diferencien dues grans 
meitats hidrogeologiques amb característiques litologiques i 
hidrologiques diferents que constitueixen els aqüífers mioc&nic i 
cretacic, mol t  explotats i que es troben comunicats h idr iu l ica-  
rnent en alguns punts. 
Els materials detrítics del Mioce i esporidicament del 
Quaternari poden constituir petites unitats hidrogeologiques on el 
seu desenvolupament en extensió i profunditat sigui important. En 
realitat, a excepció de les petites subdepressions de Canyelles i 
Olivella i, en majors proporcions, la cubeta devi lanova, la resta del 
Misck  es disposa en petites taques a'illades sobre el Cret icic, amb 
possibilitats d'emmagatzament realment molt redui'des. ES per aixb 
que tan sols fixarem la nostra atenció en la unitat cretacica, mol t  
més vulne:able a la pol.lució. 
L'aqüífer cretacic s'asseu sobre calcaries i dolomies karstifi- 
cades i el seu Iímit hidrogeologic abraca la practica totalitat del 
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Garraf geo log ic .  La recarrega de I 'aqüífer es realitza mi t jancant  les 
p luges que  s ' in f i l t ren r i p i damen t  per les formes d 'absorc ió  del  
massís, bastant ben  desenvolupades i que  proporc ionen al 
paisatge la seva t ípica mor fo log ia  karstica. 
Pel que  respecta al s istema carrega-desc i r rega de  I 'aqüífer 
cretacic,  observem que  la descarrega dels aqüífers n o  es produeix 
c o m  cabria suposar després dels forts per íodes de  pluges, s inó  al 
contrar i ,  basta una m o l t  pet i ta prec ip i tac ió  per  provocar la 
descarrega de I 'aqüifer.  A ixb  ens fa sospi tar  d ' un  p roced iment  
h i d r i u l i c  de descarrega t ipus si fonal.  ES a dir ,  es van recarregant a 
poc  a p o c  per  I 'aigua de  pluja inf i l t rada f ins  arribar a un  pun t  I ímit  
en el qual basta una pet i ta  prec ip i tac ió  més ,  encara que  sigui  
ai'llada, per  provocar  la descarrega to ta l  de  I 'aqüifer, que  es realitza 
d i rectament  al mar  mi t jancant  una serie de  surgencies submarines 
ben  inventar iades (Falconera, Aiguadolc,  Punta de  les Coves, Sant 
Gervasi, e tc . ) .  Per ten i r  una vis ió general  de  I 'aqüífer, s 'han separat 
Fonr de I 'Ametlló. Una de les moltes sorgéncies existents a la zona de la Va// 
d'olerdola, fet que, sens dubte, propicia el continuat poblament de I índret.  
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t res  arees d e  pe rmeab i l i t a t  d i fe rent ,  encara q u e  els I ími ts  s o n  p o c  
prec isos:  
- La p r imera  zona c o m p r e n  el  Cretacic sub jacen t  al M i o c e  e n  
la cube ta  d e  V i lanova.  Aquí, e l  c re thc ic  c o m u n i c a t  h id rau l i camen t  
a m b  e l  d e  les  roda l i es  es t roba  con f i na t  p e r  u n  paque t  d e  margues  
rn ioc&n iques  q u e  ar r iben a ten i r  g ru ixos d e  2 5 0  m .  En el  l l oc  o n  el  
M i o c e  esta fo rma t  per  gresos permeables,  e l  cretacic es benef ic ia 
d 'una pe t i t a  recarrega. La pe rmeab i l i t a t  d e  I 'aqüífer en  aquesta  
zona és m o l t  a l ta i  p e r m e t  exp lo tac ions  a m b  dabals especí f ics  d e  
f i ns  a 1 0  m 3 / h . m .  La in t rus ió  mar ina  e n  aquesta  zona és m o l t  
i m p o r t a n t .  
- La s e g o n a  nona  co r respon  a t o t a  la f ranja costera  c re tac ica  
a m b  una  amp lada  d e  1 a 5 k m .  Aques ta  zona  t é  abundan ts  mos t res  
d e  kars t i f i cac ió .  La to ta l i t a t  de l s  p o u s  o b t e n e n  caba ls  impor tan ts  
( 3 0  a 3 0  m3 /ho ra )  a m b  descensos  d e  0 , 5  a 5 m .  
- La tercera  zona,  q u e  ens  afecta d e  p le ,  esta s i tuada cap  al  N. 
i  e l  aeu I ím i t  sep ten t r i ona l  és la dep ress ió  de l  Penedes.  P redomi -  
n e n  les margues  i les calcar ies margoses  q u e  c o n f i n e n  l o c a l m e n t  
I 'aqüífer. La pe rmeab i l i t a t  e n  genera l  és m o l t  m é s  pe t i t a  encara 
q u e  ex is te ixen zones  favorab les .  Entre Cubel les  i Canyel les 
s e m b l a  exist i r  una  zona  pre ferenc ia l  d e  kars t i f i cac ió ,  m o l t  p r o b a -  
b lemen t ,  d ' a c o r d  a m b  una  tec tbn i ca  t ransversal  a I 'estructura (e l  
p s u  d e  Canye l les  q u e  abasteix Vil.anova t é  u n  caba l  d e  734 
m v h o r a ,  a m b  u n  descens  d e  1,5 m . ) .  
FORMACIONS VEGETALS. COMUNITATS 
U n  de ls  p r i nc ipa l s  fac tors  l im i tan ts  d e  la vege tac ió  a la zona 
medi ter ran ia  és  I 'a igua. T o t s  els vegeta ls  q u e  cre ixen e s p o n t i n i a -  
m e n t  d ins  I 'area d 'es tud i  han  d 'a f rontar  u n  pe r íode  d e  sequeda t  
est ival  q u e  p o t  arr ibar a ser m o l t  du r .  Per tant ,  la ma jo r ia  d e  les  
p lan tes  p resen ten  adap tac ions  pe r  a evi tar  pe rdues  excess ives 
d 'a igua ( fu l les  m o l t  redui'des, endur ides,  a m b  cober tes  cerees,  
aciculars,  s i s temes  radiculars m o l t  po ten ts ,  etc.) .  En genera l ,  
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durant aquest període sec, i per les característ iques prbp ies de l  
c l ima mediterrani ,  es determina u n  cre ixement  m o l t  lent  dels 
vegetals, sobretot  els arbres. 
ES convenient  fer u n  breu repas sobre el func ionament  de la 
dinamica de la vegetació,  qüest ió  capital  p e r a  comprendre  I 'actual  
paisatge vegeta l  de  la nostra area. Def in i rem,  doncs ,  el  concep te  
de vegetació potencial o natural c o m  aquel les comuni ta ts  
vegetals que  exist ien en un  determinat  l loc  obans que  la inf luencia 
humana deixés sent i r  el  seu efecte. A aquestes comuni ta ts ,  se les 
anomena comunitats clímax, i  representen la m i x i m a  adap-  
tac ió  d 'un t ipus concret  de vegetac ió  amb  unes  cond ic ions  
determinades de  c l ima i so l .  Les comun i ta ts  cl ímax són  perma-  
nen ts  en una zona determinada ment re  n o  canvi'in les cond ic ions  
c ions ambientals.  
D'aquesta manera les cond ic ions  ambienta ls  presents  a 
I'area estudiada permetr ien la presencia de  les següents  comun i -  
tats cl ímax: 
- Alzinar mediterrani (Quercetum il icis galloprovinciale). 
Ocuparia to ts  els vessants N de les muntanyes de I'area, a I ' igual  
que, probablement ,  els fons  de les valls ocupades actua lment  per  
I 'agricultura. 
L'alzinar és la comun i ta t  forestal  t íp ica d e  les zones a m b  
clima mediterrani, que es suposa que ocupava una gran extensió abans 
de la in teryenc ió  humana general i tzada en t o t  el terr i tor i  al I larg de  
mol ts  segles. Es tracta d'un bosc de fulla perenne i dura, amb  sota- 
bosc  ric en  especies arbustives també amb  ful la endurida. ES per  
aixo una comun i ta t  que  en estat natural  és m o l t  densa i que  crea un  
microc l ima d 'ombra i humi ta t  m o l t  acusada. Per aixo és bastant 
resistent als incendis  forestals.  
El seu cre ixement  és bastant l imi ta t ,  i  es calcula que  podria 
proporc ionar  en I'area una t ona lhec t i r i a l any .  A ix í  mateix,  a causa 
de  la implantac ió  secular dels cul t ius,  dels incendis  i de les tales 
excessives, aquest bosc  ha desaparegut quas i  to ta lment  a la zona.  
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El seu 1106 ha estat.ocupat per p inedes de  p i  b lanc,  el qual és un  
arbre amb  certa capacitat  invasora. Els alzinars que queden en la 
nostra i r e a  estan local i tzats en I locs ombrívols i completament  
barrejats a m b  els p ins .  
La seva const i tuc ió ,  en el seu grau op t im,  és la següent:  
- Estrat arbori: Constitu'i't per I 'alzina (Quercus ilex ssp. i lex) ,  
c s m  a ún ic  representant, encara que també poden  trobar-se alguns 
pins. 
- Estrat arbustiu superior: A m b  tendencia laurifol ia i const i -  
tu'i'da per alguns arbustos i l ianes. Les seves pr incipals especies 
són:  el marful l  (Viburnum t inus);  els aladerns: I 'aladern fals 
(Phyllyrea media)  i  I 'aladern (Rhamnus alaternus); I 'arboc (Arbu- 
tus unedo),  i  entre les l ianes: I 'arít jol (Smilax aspera), el l l igabosc 
Bloc esquematic de I'alzinar mediterrani amb marful l  (segons Ramon Folch). 
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(Lonicera implexa),  la ridorta o vidiel la (Clematis f lammula) i  
I'englantina (Rosa sempervirens). 
- Estratarbustiu i l ianoide baix, format per: el galzeran o boix 
marí (Ruscus aculeatus). I les petites lianes com I'esparreguera 
(Asparagus acuti fol ius) i  la roja (Rubia peregrina). 
- Estrat herbaci, constitu'it per: la f i l z ia  negra (Asplenium 
adiantum-nigrum ssp. onopteris), la viola boscana (Viola a lba) i  
I'heura (Hedera hel ix) .  
- Estrat muscinal, constitu'it per diferents especies, entre les 
qual destaca Scleropodium purum. 
- Maquia de margalló i llentiscle (Querco lentiscetum). Es 
tracta de I'altra comunitat clímax de I'area que ocuparia els 
vessants S de les muntanyes i les arees més planes i seques. 
Aquesta comunitat és característica de sbls calcaris d'ambients 
secs. Pot considerar-se com un bosc baix de I'alcada d'un home. 
Apareix la palmera de petites dimensions ((margalló)) (Chamae- 
rops humi l is) ,  que a I'igual que el garrofer (Ceratonia si l iqua) i  
I'olivera (Olea europaea) són plantes d'afinitat tropical. 
Les plantes que la componen són: el margalló (Chamaerops 
humi l is) ,  I'arcot Rhamnus lycioides, I'olivera (Olea europaea), el 
garrofer (Ceratonia siliqua), el garric o coscoll (Quercus coccifera), el 
l lentiscle (Pistacia lentiscus), la roja (Rubia peregrina), I'esparre- 
guera boscana (Asparagus acuti fol ius), I'arítjol (Smilax aspera), 
I'aladern (Rhamnus alaternus), la vidiella (Clematis f lammula),  la 
lletera (Euphorbia characias), etc. 
En I'actualitat també és mol t  difícil trobar una localitat dins de 
I ' i rea que representi una veritable m iqu ia .  Hi  ha, en canvi, moltes 
zones on  el margalló es barreja amb el sotabosc de les pinedes i 
amb les ga(rigues i les brolles. 
L'home, amb el seu ús continuat del medi  natural, ha fet que 
aquestes comunitats clímax hagin desaparegut quasi totalment. 
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Alzinar mediterrani amb marfull. Especies més caracteristiques: 1 - marfull, 
2 - arboc, 3 - aladern, 4 - aladern fals, 5 - galzeran, 6 - englantina, 7 - heura, 
8 - esparreguera, 9 - ridorta, 10 - aritjol, 1 1  - falzia negra, 12 - lligabosc, 
13- 14- 15 - roges, 16 - viola. 
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ES per aixo que en substitució d'aquestes comunitats clímax fins 
ara comentades han aparegut unes comunitats secundaries. 
- Comunitats secundaries: 
Són transitbries i es van substituint les unes a les altres en 
Maquia de rnargalló i llentiscle. Especies rnés característiques: 1 - savina, 
2 - garric, 3 - ullastre, 4 - garrofer, 5 - arcot, 6 - rnargalló, 7 - l lentiscle. 
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funció de la pressió a la qual estan sotmeses. Apareix aquí el 
concepte de successió de comunitats vegetals, que poden 
caminar cap a I 'allunyament de la comunitat clímax (successió de 
degradació) o cap a la seva recuperació (successió de re- 
consti tució). 
La successió de degradació comenca a partir de I'alzinar o de 
la mhquia. La destrucció d'aquestes comunitats arriba a I'aparició 
de la garriga, comunitat arbustiva baixa, punxant i impenetrable 
formada, sobretot, pel gairic o coscoll (Quercus coccifera). 
L'aclarida de la garriga comporta I'aparició de brolles calcícoles de 
romaní i bruc d'hivern. A la mateixa situació s'arriba quan 
s'incendia la garriga, pero d'una manera més lenta, ja que la 
garriga té molta capacitat de rebrot. Ara bé, si es pastureja 
intensivament després de I'incendi, llavors I'aparició de la brolla 
és inevitable. S'ha de dir també que la garriga és de difícil 
combustió i, per tant, s'ha de pensar que els incendis solen ser 
provocats directament o bé indirectament. 
- La brol la calcícola de  romaní i bruc d'hivern (Rosmarino- 
Ericion). Es tracta d'una comunitat arbustiva d'ambient sec i 
preferencia calcaria. Es dóna en tota I ' i rea estudiada. Les especies 
que la formen són mol t  riques en especies volatils i combustibles. 
Aquesta característica determina un gran risc d'incendi i un grau 
elevat d'inestabil itat d'aquesta comunitat. La seva destrucció 
comporta normalment una perdua notable de sol que facilita la 
instauració de diferents tipus de prats secs mediterranis, les 
especies més freqüents dels quals són I'abellatge (Hyparrhenia 
hirta) i  el I l istó (Brachypodium retusum). Aquests prats són les 
comunitats finals de la successió de degradació. La seva desapari- 
ció, deguda generalment a una intensa degradació del sol, 
comporta I'aparició d'erms terofí t ics, situació en la qual una gran 
part del sol queda sense cobertura vegetal, la qual s'asseca 
totalment durant I 'estiu. 
La s u c ~ e s s i ó  de reconstitució comencaria a partir d'un 
d'aquests erms, o mil lor a partir d'un prat sec, i seguiria I'ordre 
invers de la successió de degradació, fins arribar de nou a la 
vegetació clímax, després d'un IIarg període que pot osciI.lar entre 
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Brolla calcjco/a de romani i bruc d'hivern. Especies rnés caracteristiques: 
1 - garlanda, 2 - Iledsnia, 3 - romanl, 4 - bruc d'hivern, 5 - farigola, 6 - pebrella, 
7 - cadec, 8 - gatosa, 9 - barballó. 
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els 100 i els 150 anys, sense cap t ipus d'al teració (aixo actua lment  
6s p r i c t i camen t  impossible sense una adequada polít ica de salva- 
guarda de l  pat r imoni  natural: parcs naturals, etc.) .  
El cas d e  les pinedes secundaries és característic de  les 
successions mediterranies. La pineda, des del  pun t  de vista 
ecologic,  n o  és més  que una brolla amb  estrat arbori, ja que  els 
arbres i e l  sotabosc segueixen d inamiques ben  di ferents.  La 
si tuació d e  les p inedes dins de la successió correspon al  mate ix  
estadi  de  les brol les,  el qual, en l loc d'evolucionar cap a I'alzinar 
c l ímax, es recobreix d 'un estrat arbori de  p ins .  A I'area estudiada 
totes les p inedes existents són  de p i  b lanc (Pinus ha lepensis) .  Ens 
t robem davant d 'una comuni ta t  forestal  m o l t  inestable,  sost in-  
guda per I 'acció humana directa o indirecta, ja sigui per I 'explotació 
de  la fusta de  pi ,  p e r a  pasta de paper, o per I 'excessivafreqüentació 
atnb f inal i tats recreatives. La característica ecologica més  impor -  
tant  d 'aquesta comuni ta t  és el seu pirof i t isme, és a dir, la 
ut i l i tzació de l  foc  c o m  a inst rument  de  competenc ia  respecte a les 
altres especies vegetals.  Els p ins  afavoreixen el  foc amb la seva 
propia const i tuc ió  (resines, pinyes que  s ' inf lamen i rebenten c o m  
a bombes ,  e tc . )  i rebroten després de I ' incendi a part i r  dels 
p inyons que  arr iben a I'area cremada darrera I 'avanc del  f ront  de  
foc. 
DADES D'OBSERVACIÓ - P E R ~ O D E  1976-1986 
Pel que  respecta a la d is t r ibuc ió  de  I'a fauna als diversos 
ecos is temes d 'o le rdo la ,  de  realitzar-la de  manera exhaustiva 
depassaria en rnolt els Iímits d'aquesta pet i ta publ icació,  per la qual 
cosa procedi rem a realitzar u n  inventar i  s istematic amb  les 
pr inc ipa ls  i m é s  signi f icat ives especies prbp ies de l  I loc, anotant  
marg ina lment  les dades rel levants sobre la fenologia,  estatus, 
etc., pr inc ipa lment  en  el cas de  les aus. 
La Ilista, m o l t  resumida i encarida, quedaria c o m  segueix: 
- Peixos 
Gambusia (Gambusia a f f i n i s )  
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- Amfibis 
Salamandra (Salamandra salamandra) 
Gripau comú (Bufo bu fo )  
Gripau corredor (Bufo calamita)  
Tbti l (Alytes obstetricans) 
Granota verda (Rana perezi) 
- Reptils 
- SERPS 
Serp d'aigua (Natrix maura) 
Serp blanca (Elaphe scalaris) 
((Culebra lisa meridional)) (Coronella girondica) 
Serp verda (Malpolon m ~ n s ~ e s s u l a n u s )  
- SAURIS 
Dragó (Tarentola mauritanica ) 
Llangardaix (Lacerta lepida) 
Sargantana (Podarcis hispanica) 
Sargantana (Psammodromus algirus) 
- Mamífers 
- INSECT~VORS 
Mussaranya comuna (Crocidura russula) 
Mussaranyeta (Suncus etruscus) 
Rhinolopus hipposideros 
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus sa vii 
Pipistrellus kuhl i  
- LAGOMORFA 
Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) 
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Principals especies d'amfibis i reptils observades a la zona d'Olerdola: 
1 - Salamandra, 2 - sargantana, 3 - sargantana de paret, 4 - llangardaix comú, 
5 - dragó, 6 - gripau, 7 - granota verda, 8 - serp verda, 9 - "Coronella girondica", 
10 - toril, 1 1  - serp d'aigua. 
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- ROSEGADORS 
Esquirol (Sciurus vulgaris) 
Tal pó  (Microtus duodecimcostatus ) 
Rata comuna (Rattus norvegicus) 
Ratolí comú (Apodemus sylvaticus) 
Ratolí casola (Mus musculus) 
Guineu (Vulpes vulpes) 
Mostela (Mustela nival is) 
Toixó (Meles meles) 
Geneta (Genetta genetta) 
- ARTIODACTILS 
Porc senglar (Sus scrofa) 
- OCELLS 
Agró roig (Ardea purpurea). Pas. 
Cigonya (Ciconia ciconia). Pas. 
Aligot vesper (Pernis apivorus). Pas. 
Aligot (Buteo buteo).  Hivernant, pas. 
Aguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus). S'hi pot  veure tot  I'any, 
area de caca. 
Xoriguer (Falco t innunculus). Cria, hivernant, pas. 
Perdiu (Alectoris rufa) .  Cria. 
Guatlla (Coturnix coturnix). Pas. 
Polla d'aigua (Gallinula chloropus). Cria. 
Carnes Ilargues (Himantopus himantopus).  Pas. 
Corriol pet i t  (Charadrius dubius).  Cria, pas. 
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P 
 principal^ especies de mamífers observats a la zona d'olerdola: 1 - ratol l  
domestic, 2 - rata comuna, d - mussaranyeta, 4 - mussaranya comuna, 
5 - esquirol, 6 - talpó, 7 - mostela, 8 - guineu, 9 - conll l de bosc. 
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Frede luga (Vanellus vanellus). Pas. 
G a m  baro ja  vu lgar  (Tringa totanus). Pas. 
X i v i t ona  vu lga r  (Actitis [= Tringa] hypoleucos). Pas. 
X ixe l la  (Columba oenas). Cria, pas,  t o t  I 'any.  
T u d ó  (Columba palumbus).  Cria, pas,  t o t  I 'any .  
Tór tora  (Streptopelia tur tur) .  Cria, pas.  
Cucut  re ia l  (Clamator glandarius). Cria, pas.  
Cucut  (Cuculus canorus). Cria, pas.  
0 l i b a  (Tyto alba).  Cria, sedentar i .  
X o t  (Otus scops).  Cria, pas.  
M u s s o l  (Athene noctua).  Cria, sedentar i .  
Fa lc io t  neg re  (Apus apus).  Cria, pas.  
Ba l les ter  (Apus melba) .  Pas. 
Abe l l e ro l  (Merops apiaster). Cria, pas.  
Puput  (Upupa epops). Cria, pas,  h i ve rnan t .  
Co l l to r t  (Jynx torqui l la). Pas, cr ia.  
P i co t  v e r d  (Picus vir idis). Cria, sedentar i .  
Cogu l lada vu lga r  (Galerida cristata). Cria, sedentar i .  
Cogu l lada fosca (Galerida theklae). Cria, sedentar i .  
t Co to l i u  (Lullula arborea). Cria, p o c  a b u n d a n t .  
A losa (Alauda arvensis). Hivernant .  
Oreneta  vu lga r  (Hirundo rustica). Cria, pas .  
Oreneta  cuab lanca  (Delichon urbica). Cria, pas .  
T roba t  (Anthus campestris). Pas. 
T i te l la  (Anthus pratensis). Pas, h i ve rnan t .  
Cuareta tor rentera  (Motacil la cinerea). Pas. 
Cuareta b lanca  (Motacil la a lba).  Cria i h i ve rnan t .  A I 'h ivern  
a u g m e n t a  m o l t  e l  n o m b r e .  
Cargo le t  (Troglodytes troglodytes). Cria. 
Pardal d e  bard issa (Prunella modularis). H ivernant .  
P i t - ro ig  (Erithacus rubecula). Cria, h i ve rnan t .  
Ross inyo l  (Luscinia megarhynchos). Cria, pas.  
Cotxa f u m a d a  (Phoenicurus ochruros). Cria, h i ve rnan t .  
Cotxa cua- ro ja  (Phoenicurus phoenicurus). Pas. 
B i txac  r o g e n c  (Saxicola rubetra). Cria, h ivernant .  
Bi txac c o m ú  (Saxicola torquata). Cria, h i ve rnan t .  
Cb l i t  g r is  (Oenanthe oenanthe). Pas. 
Cb l i t  ros  (Oenanthe hispanica). Cria, pas .  
M e r l a  roquera (Monticola saxatil is). Cria, sedentar i .  
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Principals especies d'aus sedentaries observades a la zona d'Olerdola: 
1 - gratapalles, 2 - merla blava, 3 - mussol, 4 - cruixidell, 5 - oliba, 6 - trist, 
7 - verdum, 8 - tallarol capnegre, 9 - mallerenga emplomada, 10 - gaig, 
11 - merla roquera. 
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Principals especies d'aus hivernants observades a la zona d'olerdola: 1 -sic 
negre, 2 - passarell, 3 - aligot, 4 - cotxa fumada, 5 - bitxac comú, 6 - bitxac 
rogenc, 7 - xoriguer, 8 - tord, 9 - garsa, 10 - cogullada, 1 1  - gafarró. 
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M e r l a  b lava (Monticola solitarius). Cria, sedentar i .  
M e r l a  (Turdus merula) .  Cria, h i ve rnan t .  
T o r d  c o m ú  (Turdus phi lomelos). Hive rnan t .  
T o r d  a la- ro ig  (Turdus i l iacus). Hive rnan t .  
Gr iva (Turdus viscivorus). Cria. 
Ross inyo l  bastard  (Cettia cet t i ) .  Cria. 
Tr is t  (Cisticola juncidis). Cria, sedentar i .  
Ba lguer  (Acrocephalus arundinaceus). l n t e n t  d e  cria. 
Tal lareta cua l la rga (Sylvia undata). Cria, sedentar i .  
Ta l la ro l  t rencamates  (Sylvia conspicil lata). Pas. 
Ta l la ro l  c a p n e g r e  (Sylvia melanocephala). Cria, sedentar i .  
Ta l la ro l  emmascara t  (Sylvia hortensis). Pas. 
Tal lareta vu lgar  (Sylvia communis) .  Pas. 
Ta l la ro l  d e  casque t  (Sylvia atricapilla). Cria, h ivernant .  
M o s q u i t e r  pa l . l id  (Phylloscopus bonell i ) .  Cria, pas.  
M o s q u i t e r  g roc  p e t i t  (Phylloscopus col lybita). Hivernant .  
M o s q u i t e r  g roc  g ros  (Phylloscopus trochi lus). Pas. 
Papamosques  gr is  (Muscicapa str iata). Cria, pas.  
Mas tega ta txes  (Ficedula hypoleuca). Pas. 
Ma l l a renga  cua l la rga (Aegithalos caudatus). Cria, pas.  
Ma l l a renga  emp loma l lada  (Parus cristatus). Cria, sedentar i ,  es 
v e u  t o t  I 'any. 
Ma l l a renga  carbonera (Parus major) .  Cria, pas .  
Rasp ine l l  c o m ú  (Certhia brachydactyla). Cria, es v e u  t o t  I 'any .  
Or io l  (Oriolus oriolus). Cria, pas.  
Bo tx í  (Lanius excubitor). Cria, pas.  
Caps igrany (Lanius senator). Cria, pas.  
Ga ig  (Garrulus glandarius). Cria, sedentar i .  
Garsa (Pica pica).  Cria, h i ve rnan t .  
Gral la (Corvus monedula). Cria (cr iava).  
Corb (Corvus corax). Cria. 
Estorne l l  vu lgar  (Sturnus vulgaris). Cria, h ivernant .  
Es torne l l  n e g r e  (Sturnus unicolor). Esporad ic .  
Pardal  c o m ú  (Passer domesticus). Cria, sedentar i .  
Pardal  xarrec (Passer montanus). Cria, h ivernant ,  pas.  
Pardal  roqder  (Petronia petronia). Cria (cr iava).  
P insh c o m ú  (Fringilla coelebs). Hive rnan t .  
Gafarró (Serinus serinus). Cria, pas,  h i ve rnan t .  
V e r d u m  (Carduelis chloris). Cria, pas,  h i ve rnan t .  
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Cadernera (Carduelis carduelis). Cria, pas, hivernant. 
Passerell (Carduelis (= Acanthis] cannabina). Hivernant. 
Gratapalles (Emberiza cirlus). Cria, es veu tot  I'any. 
Sit negre (Emberiza c ia) .  Hivernant. 
Cruixidell (Milaria [= Emberiza] calandra). Cria, es veu tot  I'any. 
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